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Entidades receptoras 




Entidades receptoras do servicio: 
Número de estudantes participantes: 87 Deseño e produto e 84 Proxectos de Deseño I
Necesidade ambiental
Favorecer o uso das bicicletas na cidade e no campus para contribuir 
a diminuir a pegada de carbono. Empregar materiais naturais e 
medioambientalmente amigables para os novos deseños. Tomar 
conciencia da necesidade de empregar enerxías limpas. Concienciar
ao estudantado dos institutos e da Universidade sobre estos temas e 
por ende ao resto da poboación.
que atende o proxecto:
Aprendizaxe: 
Competencias traballadas: A1-A10, B1-B12, C1-C8, algunhas:
Preparar o proxecto en todas as fases - Ser creativ@s
Traballar en grupo (de forma colaborativa e cooperativa)
Buscar e sintetizar información
Traballar programas informáticos de deseño
Aprender de forma continua calquer avance novo no campo do deseño
Preparar presentacións para a aula e para os centros
Defender as súas ideas 
Aprender  a traballar nun entorno de traballo
Medrar coma cidadáns responsables e futur@s profesionais que teñan en conta o 
medioambiente e o uso de materiais medioambientalmente sostibles nos seus
productos.
Na materia Proxectos de Deseño I realizaránse proxectos conceptuais de
amplia complexidade técnico constructiva, neste caso o deseño da terminal de
bicicletas BENenBICI.
En Deseño e Producto tratánse todas as fases do proceso (deseño e producto,
elementos contextuais, identidade corporativa, imaxe de empresa e marca,
comunicación de producto e marca, etc…)
O estudantado deseñou a terminal e tamén a identidade corporativa (en total
1035 modelos de terminais de bicicletas e 117 propostas de identidade
corporativa)
Servizo: 
O cambio no transporte a causa das emisión de gases de efecto invernadoiro
e partículas nocivas para a saúde que producen os transportes convencionais
e en grande medida nas cidades os automóviles, polo que se propón o deseño
da terminal.
Problemas de estacionamento no campus e nas inmediaccións.
A idea da terminal BENen BICI xorde por:
Necesidade de concienciar aos estudantes universitários, dos institutos da
contorna e á poboación do uso da bicicleta, do uso de materiais
medioambientalmente sostibles e da necessidade de enerxías renovables.
O carácter innovador daterminal de bicicletas
Fabricouse en madeira e derivados preparados para estar no exterior co que
se garantiza a sostenibilidade.
Fomenta o uso da bicicleta pois leva incorporado un sistema que contabiliza
tanto a distancia recorrida polas personas usuarias como os días que usou a
bicicleta para vir a traballar ou a estudar ao longo do ano.
A terminal vai ser unha estación sostible de carga para bicicletas eléctricas
posto que irá provisto dunha placa solar que proveerá de electricidade ás
baterías das bicicletas eléctricas.
Os e as estudantes teñen a oportunidade
está determinado polos seguintes factores: 
de colaborar con empresas de xeito directo:
Sesións na aula: presentación proxecto, pliego de condicións e parte teórica
materias. Asistencia, puntualidade e compromiso co proxecto.
Visita ao instituto Ferrolterra para coñecer de primeira man a idea de
proxecto e os requisitos.
Titorías de seguemento na aula e por Teams.
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Exposición e presentación dos proxectos á comisión dos institutos
colaboradores e selección do modelo máis idóneo
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Fabricación do prototipo no instituto Ferrolterra.FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Modificacións na recollida de augas.
Modificación no deseño lateral.
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Presentación FINSA.FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Presentación da identidade corporativa e dos logos.FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
Presentación da identidade corporativa e dos logos.FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN:
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN: Elaboración da memoria (individual e de grupo)
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN: Elaboración da memoria (individual e de grupo)
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN: Elaboración da memoria (individual e de grupo)
FASES DO PROXECTO E AVALACIÓN: Nas reflexións o estudantado reflicte:
Aínda que ao inicio se sentiron abrumad@s pola dimensión do
proxecto e pola situación de semipresencialidade ao final moitos
indican que medraron a nivel persoal e maduraron durante o proxecto
xa que foron capaces de superar un reto que de inicio parecía
imposible.
Sinalan que traballar en grupo é similar ao que farán no seu futuro
profesional.
Destacan que teñen aprendido a prestarlle máis importancia ao
entorno, ao seu coidado e a deseñar novos obxetos e productos tendo
en conta o seu impacto medioambiental.
O estudantado tivo a oportunidade de colaborar co estudantado de
ciclos superiores complementando a súa formación no que se
denomina edición: auto-producción, deseñar e fabricar un mesmo.
O proxecto foi premiado como proxecto de Innovación pola Xunta de
Galicia
O proxecto resultou de interese para a Vicerreitoría do Campus de
Ferrol e Responsabilidade Social e para o Green Campus de Ferrol
para a instalación das termináis no Campus.
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